









































































































子集11-丑集7 -寅集7，卯集5 -辰集9・巳集7，午集14 -未集 
8・申集7・酉集9・戌集11-亥集19
し『字彙』に無いが,！'字彙補』「類音」「統韻」にはある文字:7例 




























































































































































































































































宮田和子著『英華辞典の総合的研究— 19世紀を中心として— 』白帝社2010 
年3月
沈國威編『近代英華華英辭典解題』関西大学東西学術研究所資料集刊312011年 
3月
彭于綸「陳蓋謨音學思想之研究— 以《皇極圖韻》和《元音統韻》為主」國立高 
雄師範大學碩士論文民國102 (2013)年6月
王松木「因數明理— 論陳蓋謨《皇極圖韻》的理數思想與韻圖設計」國立中山大 
學中國文學系《文與哲》第二十三期2013年12月
浦山あゆみ「陳蓋謨『元音統韻」をめぐってーー『皇極統韻』との比較を中心に 
— 」『文藝論叢』第八十三号2014年10月
万献初「《五车韵府》文献源流与性质考论」《文献》2015年第3期 国家图书馆
浦山あゆみ「『元音統韻』未収の部分について— 『皇極統韻』「字有三合曲有四 
合」を中心に— 」『文藝論叢』第八十六号2016年3月
55 (34)
